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Los diez estudios recogidos en esta publicación abordan las relaciones entre 
espacio y sociedad, desde tiempos precolombinos hasta la actualidad y en lo 
que hoy es Colombia y Ecuador, de algunos pueblos asentados en los Andes, 
una pequeña porción de la costa del Pacifico, y en el piedemonte amazónico. 
Es bien conocido que el progresivo interés por la articulación de espacios regio- 
nales, por la geografía humana, ha propiciado el desarrollo de investigaciones 
en torno a la construcción del espacio por parte de diferentes colectividades, 
pueblos, naciones, etc. 
En este contexto, el campo privilegiado por los autores, reputados investiga- 
dores, es el de las fronteras -naturales, políticas, internas y externas- y la mútua 
relación e incidencia con las poblaciones que actúan en el territorio en cuestión. 
Desde esta perspectiva los trabajos abordan diferentes aspectos del problema; 
mientras J.P.Deler analiza la configuración cultural de las zonas de transición en 
"Tiempos y espacios de una horogénesis: los territorios fronterizos entre 
Colombia y Ecuador"; F.cárdenas Arroyo estudia, en cambio, la importancia de 
los vestigios arqueológicos para la demarcación de regiones culturales en 
"Frontera arqueológica vs. frontera etnohistórica: Pastos y Quillacingas en la 
Arqueología del Sur de Colombia"; Ch.Caillavet en "Antropofagia y frontera. El 
caso de los Andes Septentrionales" y "Territorio y ecología del grupo prehispá- 
nico Otavalo", además de M.Lepage en "Las fronteras de guerra en la conquis- 
ta y colonización de Colombia" estudian el papel del comercio y la guerra en la 
construcción del espacio; más adelante, M.C.Ramírez de Jara, a partir del estu- 
dio del comercio entre las poblaciones de la región en "Territorialidad y dualidad 
en una zona de frontera del piedemonte oriental: el caso del valle de Sibundoy" 
señala que el piedemonte oriental se configuró como frontera móvil entre Andes 
y selva durante la época colonial; la misma Cavaillet junto a X.Pachón en "La 
Relación de la British Library sobre Nueva Granada, 1598" ilustran bien cuál era 
la percepción del espacio por los españoles a fines del siglo XVI; la importancia 
de los componentes étnico-políticos en la configuración de un espacio urbano 
son estudiados por M.Minchom en "Rebeliones del Quito colonial: fronteras sim- 
bólicas y geografía urbana". Finalmente, los dos últimos trabajos son los que 
abarcan el tempus histórico contemporáneo pues, por un lado, D.Fajardo 
Montaña en "Fronteras, colonizaciones y construcción social del espacio" abor- 
da el estudio de la colonización de la Amazonia colombiana como construcción 
social de un espacio; por otro lado, X.Pachón en "Los Guambianos y la amplia- 
ción de la frontera indígena" señala, a nivel general, las transformaciones de la 
frontera guambiana en el contexto de la sociedad indígena y después campesi- 
na del departamento del Cauca, desde tiempos prehispánicos hasta la actuali- 
dad. 
En síntesis, creo que los diversos trabajos recogidos en la obra aquí rese- 
ñada abordan problemas sumamente interesantes, con planteamientos que, 
indudablemente, enriquecerán el debate en torno a la oposición entre fronteras 
internas y externas, la construcción del espacio, la tendencia de los pueblos a 
crear fronteras, reales o imaginarias, pero siempre revestidas de una función 
simbólica. Espero vivamente que las reflexiones y conclusiones aquí presenta- 
das ayuden a superar las barreras interdisciplinarias y permitan un mejor cono- 
cimiento de la historia del territorio y de los habitantes de la Amazonía andina. 
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